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Otto Holzapfel javlja se ponovo zanimljivim prilogom 0 mrtvackim pjesmama
njcmackih iscljenika u Kanzasu (USA). To je kratka analiza zbircice pjesama iz Kanzasa
gdje zive njcmacki prescljcnici iz Rusije.
Medu izvjestajima koji slijcdc rasprave, znacajan je onaj Dimitrisa Themelisa 0
suvremenom istraiivanju narodnih pjesama u Grckoj.
Gotovo polovicu zbornika ispunjaju pregnantni prikazi strucne literature, ponekad i
ne one najsvjeZije.
Godisnjak koji slijedi (br. 32 za 1987.) bavi se problematikom njemacke usmcne
poezije, no u svakom broju nalazirno napise stranih autora, iii pak njcmacki istraiivci pisu
o pjesmama drugih naroda iii etnickih grupa. Tu su rasprave 0 amsterdamskom ulicnom
pjevacu, autor je Frid Martin, grckim usmenim baladama, tocnije pregledom tema,
tipova, motiva i formula na primjeru balade 0 napustenoj djevojci. Pored izraza "centralni
motiv" kanadski autor Hans Kuhn spominje "motiv tuibe" i "upitni motiv".
Ursula Reinhard bavi se turskom glazbom odnosno njezinom interpretacijom kod
njemackih migranata u Berlinu a iste primjere razmatra ina tlu stare domovine u Turskoj.
Donosi tri notna primjera.
Opsirnija studija Bohuslava Benda govori 0 odnosu dvaju naoko nesrodnih zanrova
uz to i razlicitog idiolekta.
Kako istu historijsku temu vIaskog ustanka iz 1784 (Rumunjska) obraduje novinska
vijcst, ulicna pjesma i Iutkarska predstava, saznajcmo iz studije.
Kao sto je uobicajeno i u ranijim zbornicima, nckoliko priloga govori 0 novim
nalazima usmenih pjesama.
Erich Hildebrant govori 0 rukopisnoj zbirci iz 1770. Nalaz zbirCice je iz Jestlita Ciji
socijalni status u proslosti upoznajcmo u toj studiji. "Pucki stil" iii "pjesme na narodnu"
obi~no su sintagme koje se nedovoljno obja~njavaju. No jesu Ii dovoljno razumIjive same
po sebi? Ernst Weber ih jos jednom precizno odredujc u opseznoj studiji "0 funkciji
elemenata narodne pjesme u ciklusu 'Die Not' (1844/45) Georga Weerthsa".
Istakla bih i iskricavi prilog Peter a Persona 0 narodnoj pjesmi i elektronskim
medijima te osvrt Otta Holzapfla na zbomik "Worin noch niemand war: Heimat". Premda
nije uobicajeno isticati osvrte, danas kad su pojmovni kompleksi idcntiteta i teritorijalieta
u centru painje etnologa, ovakova knjiga ne smijc nam promaei.
Tom Cheesman u svakom broju sastavlja i prevodi sazetke studija na engleski.
Usmena pjesma se u publikaciji "Jahrbuch flir Volkskunde" sigurno dobro osjeea.
Predstavljcnaje u gotovo svakoj studiji u svom punom zivotu, dakle kao pjevana pjesma.
Nivcs RITJG-BEUAK
Najnovija knjiga Muniba MagIajlica zbirkaje
sedamnaest, mahom kraeih, studija 0
muslimanskoj usmenoj knjizevnosti. Svi
radovi su vee ranije objavljeni, a samo jedan
od njih (Mujo Ilrnjica i epsko nasljede) nosi
bibliografski trag prethodnog objavljivanja.
Spominjemo ovaj propust jcr nam sc cini da nije svejedno gdje je, a pogotovo kada je neki
tekst prvi put objavIjen.
Pokusaju sadrzajnog grupiranja tckstova odmah se nameee Citav niz studija koje
donosc tematsko-zanrovski prikaz grade muslimanske usmene knjizevnosti u rukopisnim
i objavljcnim zbirkama (rukopisna zbirka Saliha Mdiea, objavljcne zbirke Nikole
Tordinca, Erlangenski rukopis, Vukove zbirke, rukopisna zbirka Vinka Vice Palunka,
repertoar pjevaca i sazlije Selima Salihoviea, zbirke Mehmed-bega Kapetanoviea
Ljubusaka, zbirke 0 Nasredin-hodZi). Iz ovog kruga radova, uglavnom prcglednog
karaktera, svojom se cjelovitoseu poscbno izdvaja studija Narodna romansa u Bosni i
Hercegovini prema Erlangenskom rukopisu i Karadiieevim zbirkama. Nakon pregleda
dosadasnjih pokusaja zanrovskog odrcdcnja nase usmcnc romance, autor usporcduje
muslimanske romance iz Erlangenskog rukopisa s onima iz Vukove prve knjige Srpskih
narodnih pjesama, pokazujuCi da ove druge odlikuje vcca motivsko-tematska i metricka
saroIikost.
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Da odjek muslimanske usmene knjizevnosti i folklorp. uopc~ u djelima knjizevnika
(Hamza Humo, Luka Botic, Sa/vet-beg Basagic, Muso Cazim Catic} zaokuplja paznju
Muniba Maglajlica svjedoCi nekoliko tekstova iz ove knjige koji se time uklapaju u ~iru, i
u na~e vrijeme cesto razmatranu problematiku odnosa usmenog i pisanog. Maglajiceve
kratke studije, medutim, ne mogu udovoljiti potrebi za detaljnijom elaboracijom i
sustavnim teorijskim promi~ljanjem koje zahtijeva istrazivanje utjecaja usmene
knjizevnosti na autorsku. One se doimaju (a vjerojatno to i zele bili) tek kao analiticke
skice u kojima se moze naiCina pokoju nedovoljno polkrijepljenu generalizaciju kao ~toje
ona 0 izraienom utjecaju sevdalinke na prozu Harnze Hume.
Konacno, u na~em poigravanju klasifikacijom tekstova Maglajiceve knjige, mogli
bismo izdvojili treCi tematski krug koji okuplja studije 0 razliCitim problemima teorije i
povijesliusmene knjizevnosli kao ~lOsu: zanrovsko odredenje muslimanske historijske
balade, iscitavanje istocnjacko-islamskih utjecaja na muslimansku baladu, problem
samosvojnosti muslimanske usmene epike, odnos individualno/kolektivno u usmenom
pjesni~tvu.
Maglajic razlikuje dvije vrste historijskih balada; one koje opjevavaju odredeni
historijski dogadaj kao ~toje naprimjer balada 0 pogibiji brace Moric, te oni ciji likovi
nose imena historijskih licnosti, ali sam size nije utemcljen u povijesnom zbivanju. Autor
pokazuje kako usmenom predajom iSli, povijesno zasnovan size moze apsorbirati razlicite
junake. Istocnjacko-islamski uljecaj na usmenu muslimansku baladu autor otkriva na
nekoliko slojeva: jezicnom, melodijskom, sloju dozivljaja zivola i svijeta, te u sloju
obicaja i kullure zivljenja.
PolemizirajuCi s Vojislavom Duricem i njegovim odredenjem usmene epike na
juznoslavenskom prostoru kao "srpsko-hrvatske narodne epike", tj. kao nedjeljivog
korpusa usmene epike Srba i Hrvata, Maglajic nastoji dokazali samosvojnost
muslimanske epike.
Usporedbom balade 0 smrcu raslavljcnim ljubavnicima u izvedbi pjevaca Selima
Salihovica s drugim poznatim varijantama, aUlor dimenziju individualnog pronalazi u
narativnoj ncpodudarnosti Salihoviceve izvcdbc u odnosu na druge varijante.
Knjigu zakljucuje relalivno opsezna i informativna slUdija 0 sakupljackom,
prevodilackom i pOlilickom radu Mehmed-bega Kapclanovica Ljubu~aka, poznatog u
krugovima proucavalaca usmene knjizevnosli kao urcdnika dvaju svezaka zbirke Istocno
blago koja, pored domace, donosi i prijevode usmene grade (uglavnom poslovica) s
arapskog, perzijskog i turskog jezika:
Pored prije objavljenih (Od zbilje do pjesme, Glas, Banja Luka 1983. i Muslimanska
usmena balada, Veselin Masle~a, Sarajevo 1985) i ova knjiga Muniba Maglajlica
pro~iruje n~a znanja 0 muslimanskoj usmenoj knjizevnosti, osobilO 0 njcnim "pjesmama
na medi", slojeCi tako na usluzi strucnjacirna i citalcljstvu zaintercsiranom za ovaj segment
juznoslavenske usmene kulture.
DavorDUKIC
Kada vee (i) knjige imaju svoju sudbinu, ova
studija dr. Divne Zecevic izi~la je pred
javnost u trenutku koji joj je, sljecajem
okolnosti, omoguCio da se sa samom sobom
suceli na nacin koji se rijetkima posreCi.
ZasnivanjuCi se na autoricinu istrazivanju
puckoga knjizcvnoga fenomena, prvi pUl
suSlavno provedenome, ona je ne sarno
doprinos poznavanju hrvatske kultume
povijesti nego i aktivan sudionik u dijalogu na jo~ dvjema razinama.U trenulku njena
dovr~enja, potkraj 1986. godine, objavljcn je prijevod djela Greh i strah. Stvaranje
osecanja krivice na Zapadu od XIV do XVIII veka uglcdnog predstavnika francuske nove
historije Jeana Delumeaua, au trenutku njena tiskanja, 1988. gOdine, u politickom i
dru~tvenom zivotu Jugoslavije do~lo je do retradicionalizacije i sustavnog aktiviranja
mnogih mehanizama, motiva i jezicno-stilskih osobina pucke knjizevne kulture u svrhu
Divna Zecevic, Hrvatske
pucke pjesmarice 19. stoljeca
(Svjetovne i nabozne), Izdavacki
ccntar "Rcvija", Osijek 1988, 216
str. (Mala tcorijska bibliotcka, 31)
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